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En consideración a las circunstancias que concurren en don Alberto •Martín Artajo, Ministro deAsuntos Exteriores, a propuesta del Ministro de Marina:,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito' Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presehte Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos cua
renta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El ninistro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
En consideración a -las circunstancias que concurren en el Teniente General clon Juan Yagüe Blanco,
Capitán General de la Sexta Región Militar, a propuesta del - Ministro.. de. Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así • lo dispongo por el presente Decreto, daClo en Madrid a Cinco de 'enero de mil novecientos cua
renta y nueve.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
•
1
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Jerónimo Bustamantede la Rocha, a propuesta del Ministro de Marina, •
Vengo en 'concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Dqcreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos cua
renta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
oduaDi\TErnms
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Examen'-concurso.—Corno consecuencia de la Or
den Ministerial de 7 de diciembre de 1948 (DIARIO
OFICIAL número 280) se publica a • continuación la
relación del personal adn'iitido en el anexo núm.
al examen-concurso para acoplamiento de la -Maes
tranza de la Armada del personal civil que prestaba
el día 4 de diciembre de 1948 sus servicios en la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares e Inspecciones.
El referido personal será examinado por os Tri
bunales que se expresan en el anexo número 2.
La)s actas de examen, así como toda la documentación, será remitida al Servicio de Personal de este
Ministerio con toda urgencia.
.
Se publica seguidamente en' el anexo número 3 el
reparto de la plantilla total fijada para cada una
de las tres .Secciones de la Maestranza en el DIARIO
OgICIAL número 278.
Al personal que' al presentar la instancia solici
tando acogerse a este examen-concurso o, posterior
mente, en el acto del examen, no haya podido com
pletar toda la documentación exigida, deberán re
mitirla al Servicio de Personal a la mayor breve
dad, bien entendido que su nombramiento. en la
Maestranza no será definitivo mientras no tenga su
documentación en regla.
Dentro de las categorías de las tres Secciones de
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la Maestranza los oficios han de ajustarse estricta
mente a los reglamentarios señalados por la Orden
Ministerial Comunicada número 3o5 de 16 de mayo
de 1946, que fija la plantilla 'de la 1\ilaestranza.
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
- REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. .,
•
RELACIÓN DEL. PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN
LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E ,INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES Y SECRETARÍA TÉCNICA DE- LA
,
• INSPECCIÓN.
Primera Sección de la Maestran.rm de la Armada.
I. D.' Antonio Gómez
s
López. •
D. iVianuel Vega Rodríguez.-Certificado de li
¿enciamiento.
3. D. Jesús Tadeo de Benito. - Partida de naci
miento, certificado de penales y certificado
de licenciamiento.
4. D. Teodoro Montero Martín. Certificado de
licenciamiento militar.
D. • Pablo Ligero ,Sánchez. Partida de naci
miento, certificado de penales y certificado
de licenciamiento: ,
6. D. Manuel García Henry. Certificado de li
cenciamiento.
7. D. Aniceto García Muñoz. Partida de naci
miento, certificado de penales y certificado
de licenciamiento.
D. Salvador Sepúlveda Gómez.-Partida de na
,Cimiento y certificado de licenciamiento.
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN
LA, DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRÍAS
NAVALES MILITARES Y SECRETÁRíA TÉCNICA DE LA
INSPECCIÓN. 0
Segunda Sección de la. Maestranza.
•
1. D. José 1aiiuel Rego Beceiro.
2. D. Manuel Ariza Romero.
3. D. José MartínezDíez.-Certificado de licen
ciamiento.
4. D. Emilio Martínez Doggio.-Certificado de
penales y certificado de licenciamiento.
-5. D. José Braña Arance.
6. D. Pedro Monjas Sastre.-Certificado de li
cenciamiento,
7. D. Rafaél Enríquez Girón. Partida de. naci
miento.-
8. D. José García Nieto.-Partida de nacimien
to y certificado de licenciamiento.
9. D. julio Pozo Panal.-Partida de nacimien
to y certificado de licenciamiento.
jo. D. José Ramón Constenla López de Silva.
11. D. Emilio. Armero Torres. Partida de naci
miento. . •
12. Doña María Angeles Súnico Castedo. Par
tida de, nacimiento.
13. D. Miguel Mbralés Esparza.
14. 1). Joaquín Marín López.-Certificado de li
cenciamiento.
15. D. Hermenegildo Alonso Alvarez.-Certifica
do de licenciamiento.
16. D. Enrique García González.-Certificado
- dc
licenciamiento.
17. D. Gregorio Jiménez- Quintas:
18. D. Juan Acevedo Galán. - Partida de .naci
miento, certificado de penales y certifica -
do de licenciamiento.
19. D. Manuel Hermida 'López.
20. D. Eugenio Vigueras Rodríguez.
21. D. José
-
Martí Font.
22., D. Antonio Luna Ortiz.
23. D. Domingo García Baeza. - Certificado de
licenciamiento.
24. D. Miguel Pichardo Escobedo.‘ Partida de
nacimiento y certificado de licenciamiento.
25. D. Leopoldo Deza. González. - Partida denacimierito y certificado de licenciamiento. •
26. D. Jesús Rodríguez Alvarez.-Partida de na
cimiento, .certificado de penales y certifi
cado der. licenciamiento.
27. D. Vicente Vigueras Rodríguez.-PartiCla de
nacimiento, certificado de penales y. cer
tificado de licenciamiento.
28. . D. Francisco Alguacil Menjón.
29. D. Antonio Borque López.-Partida de naci
miento, certificado de penales y certifica
do de licenciamiento.
30. D. Leandro Portals Míguez.. Certificado de
licenciamiento.
31. Señorita Matilde Núñez Rodríguez.-Partida
-de nacimiento.
32: Señorita Casilda Palacios Ogazón.
33. Señorita Concepción Gómez- López.
34. Señorita josefina. Otero Quintín.
35. Señorita Mercedes Martínez de Tejada y
Cisneros.-Partida de nacimiento y certi
ficado de penales.
36. Señorita Francisca Urufluela Murcia.-Parti
da de nacimiento.
3 . Doña Matilde Beltri Villaseca.
38. Señorita - Julia Serrano Sepúlveda.
39. Señorita María Romero Macías.-Partida de
nacimiento y certificado de penales.*
40. Señorita Julia Rey Sierra.
41. Señorita Enriqueta Alvarez Ferreiro.-:-Certi
ficado de penales y partida de` nacimiento.
42. Señorita Caridad tinríquez Larrondo.
43. Señorita Caridad Guardiola Chacón.
44. Señorita Juana Hornillos Aguado. Partida
de nacimiento.
•
•
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45. Señorita María Dolores Godino Gil. Partida
de nacimiento.
46. Señorita María del Carmen González. de Ale
do y Ritwágen.
47. Señorita -María del Pilar González de Aledo
y Ritwagen.
48. Señorita Ana María Carro Puga.
49. Señorita María de la Concepción Pei-íuela de
la Cobiella.-Partida de nacimiento.
50. Señorita María Senís Sacristán.
51. Señorita Elvira Pidal de Lara:
52. Señorita María de los Angeles Çórdoba del
Amo.-Partida de nacimiento.
53. Señorita -María del Carmen Ristori Manza
nares.-
54. D. Félix Gutiérrez Pérez. Certificado de
licenciamiento.
55: Doria, Eloísa Gutiérrez Gutiérrez.-Partida de
nacimiento y certificado de penales.
56. Señorita Mercedes Patiño Martínez.
57. Señorita Isabel Novo Díaz.-Partida de naci
miento.
58. Señorita Isabel Rodríguez 011ero. Partida
de nacimiento. •
59. D. Antonio Rodríguez Aguiar.
6o. Señorita Felipa Barreda González de Aguilar.
61. Señorita María Josefa Alemán y de la Sota.
62. Señorita María Mercecky Rada y Arias Car
vajal.-Certificado de penales.
63. Señorita María Luisa Sánchez de Neyra y
Mille.-Partida de nacimiento y certifica
do de penales.
64. Señorita josefina Salazar -Torres. Partida
de nacimiento.
65. Señorita Carmen 1VIateo, Vivanco. Partida
de nacimiento.
66. Señorita Francisca Castell de la Plaza.
67. Señorita María del Pilar Otero Herrero.
,
Partida de nacimiento.
68. Señorita María de la Visitación Solaz Cuéllar. •
Partida de nacimiento.
69. Señorita María -Paz Goytia Schuck.
70. D. Miguel Ortega Ara.ndilla.
71. Señorita María Teresa Pérez Izquierdo.-
Partida de nacimiento y certificado de
penales.
72. Señorita Angeles Jimeno Esteban.
73. Señorita Eloísa Rodríguez Sahagún.-Certi fi
. cado de penales.
Señorita María del Carmen Alemán y de la
Sota.
75. Señorita María del Carmen García
• González.
76. Señorita María Pereda Torres - Quevedo.
Certificado de penales.
Señorita María, Dolores Gómez López.
78. Señorita Ana María Otero FIerrero.-Parti
da de nacimiento.
77.
79. Señorita Elena Rey Couceiro.-Partida de mi.
cimiento.
80. D. Marcelino Fernández Peláez.
81. D. Luis Rojas Moreno. Certcado de li
cenciamiento.
82. D.; Francisco Sandoval Baeza. - Certificado
de licenciamiento.
83. D. Celestino Deza González.--Partida de na
cimiento certificado de licenciamiento.
84. D. Manuel Pinillo Antqlín. Partidasde na
cimiento, certificado de penales y/ certifi
cado de licenciamiento.
81 Señorita María Josefa Donate Caballero.
Señorita josefina Bosque Roselló.
Señorita María Angeles Pérez Sostoa.
Señorita Mercedes Barbélto Lomo.
Señorita Pilar NaN;arro Muñoz-Cobo.
86.
q
88.
89.
jo.
91-
92.
93.
94.
.95-
96.
97-
98-
99.
-roo.
102.
103.
104.
I05.
ro6.
107.
Señorita María del Carmen Sánchez de Ney
ra y Mille.-Partida ,de nacimiento y cer
tificado de penales.
Señorita Aurora Hermida López. .
Señorita Ana María López-Cepero García.
D.. Emiliano Ballesteros Villarrear - Certi f
cado de licenciamiento.
Señorita María Luisa Díaz-Aguado y de Ar
teaga.
Señorita María del Pilar Díaz-Aguado y de
Arteaga.
Señorita Consuelo Seilán Ferrer.
Señorita Purificación, Gómez del Valle y
Hurtado.-Partida de nacimiento.
Señorita Dolores López Cepero García.
Señorita Ana María Preysler Pastor.
Señorita Milagros Martín García de la Vega.
Partida de nacimiento.
Señorita Margarita Rico Jiménez.
Señorita Margarita Sánchez Andrada.
Señorita Concepción de Lora e Ibáñez.-Par
tida de nacimiento.
Señorita Laura Cano-Manuel y de Mercader.
Señorita Gloria Gerez Alvarez:- Partida de
nacimiento y certificado de penales.
Señorita Ramona Mateos Moreno. Partida
de nacimiento y certificado de penales.
Señorita María Fernández García. Partida
de nacimiento y certificado de penales.
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS NA
VALES MILITARES . Y SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
INSPECCIóN.
Tercera Sección de la Maestranza.
1. D. Manuel Alvarez Pérez.--Certificado de li
cenciamiento.
2.
.
D. José Ouso Geada.
3. Señorita Gloria Fernández Bengoechea.-Par
. tida de nacimiento.
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4.
5.
7•
8.
9.
Señorita Angela María Baeza Sacristán.
D. Antonio Peñas Ranchal.—Partida de naci
miento, certificado de penales y certificado
de licenciamiento.
D. Emilio Rodríguez Somoza.—Partida de na
cimiento y certificado de licenciamiento.
D. Bernardino Rodríguez López.—Certificado
de licenciamiento.
D. Manuel Martín Vicente.
D. Vicente Bernal Joven. Partida dé naci
miento, certificado de penales, y certificado
de • licenciamiento.
io. D. Francisco Bernal Guerra.—Partida» de naci
miento, certificado de penales y certificado
de licenciamiento.
II . D. Cayétano Jesús Otero Sánchez. -- Partida
de nacimiento, certificado de penales y
b certificado de licenciamiento.
12. D. Miguel González Rodríguez. — Partida de
nacimiento, certificado de penales y certi
ficado ,de licenciamiento.
D. José Ramos Témez.
14. D.. Miguel Santamaría Alanos. -- Certificado
de licenciamientó.
15. D. Angel Revillá Lombardía.
licenciamiento.
16. D. Bruno Sampedro Alvarez.—Certificado de
licenciamiento.
Certificado •de
17. D. José Angel Santurio Corujo.—Certificado
de penales y certificado de licenciamiento.
18. D. Ramón de la Viña Santos.
Partida
penales y
D.19. Isicloro Zamora López-Morato.
•4, nacimiento, certificado ide
certificado de • licenciamiento.
20. D. José Pablo González Gómez. • Partida de
nacimiento, certificado de penales y certi
ficado de licenciamiento.
21. D. Domingo Caridad Lema.—Partida -de naci
miento, certificado de penales y certifica
do de licenciamiento.
•
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA
INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES E INDUS
TRIAS NAVALES MILITARES DEL DEPARTAMENTO M'A
RíTimo DE • EL FERROL DEL ,CAUDILLO.
D. José Cimiano Díez.—Falta toda la documentación.
D. Antonio Morales Cerdán.—Idem_ íd.
D. José Fernández Anca.—Idem íd.
D. Alejandro Llano ,Cotrofe.—Idem íd.
D. Emilio Casanova Romero.—Idem íd.
D. Luis Díaz Castirieira.—Idem íd.•
n. Angel Fernández García.—Idem- íd.
D. Eduardo Lodeiro .Maceiras.—Idem íd.
D. Juan Rodríguez Fernández.--Idem íd.
D. Rafael- López Paz.—Idem íd.
D. Manuel Fernándéz .Castro.—I,dern íd.
D. Andrés Maceiras Freire. — Falta toda la docu
mentación.
D. José Bañobre Abelenda.--Idem íd.
D. Manuel Alindado Fernández.--Jdem íd.
D. Eugenio Placer López.—Idein íd.
D. José Montero Velo.—Idern íd.
D. José Niebla Taibo.—Idem íd.
D. Luis de Cal Mac-1Mahón.—Idein íd.
D. Julio Lago Fernández.—Idern. id..
D. .José María Varela Carabana.—Idem ífcl
D. 'Antonio Barreiro -Ruiz.—Idem íd.
D. Nemesio Yáriez ,Meízoso.—Idem íd.
D. Manuel López • Lorenzo.—Idem íd.
Señorita LeonoriGómez Torrente.—Idem íd.
Señorita 'María ''del Carmen Fernández Pantín. —
Idem íd. •
Señorita Ignacia Boado González-Llanos.—Idem íd.
Señorita Dolores Requejo Rasines.—Idem íd.
Señorita Remedios Naya Pirieiro.—Idem íd.
Señorita Asunción Polo López.—Idem íd.
Señorita Josefina ,Cabanas García.—Idem íd.
¡Señorita María Rosa Regalado Marino.—Ideien íd.
Señorita Antonia Hércules de iSolá y Marthiez.—
Idem íd.
D. José Estévez Larneiro.—Idem íd.
D. Manuel L. Cores Igle,sias.—Idem íd. -
D. Antonio Dovalo •Cabanil1es.-4,Ideni íd.
D. Manuel !Sanmartín Pazos.—Idem
D. Luis Díaz Cureña.—Idem íd.
D. José Luis Beloso Rasgado.—IdeIrri íd.
D. Ezequiel Masoni Fernández.—Idern íd.
D. Enrique Zambrana -Escribano.—Idem íd.
D. Arturo Pérez Pirieiro.--iIderra íd.
D. Antonio Sampedro.—Idern íd.
D. José ,Mánuel Rodríguez Cerqueiro.—Idem íd.
D.- Rafael Pintos prrabieta.--Idem íd.
Señorita María del. Pilar Ball.—Idem íd.
Señorita Blanca Nosig Navarrd.—Iderii íd.
FranciSco Rodríguez Veiga.—Idem íd.
'Victoriano Galiano Muñoz.—Idem íd.
José Feijóo Rodríguez.—Idem íd.
Manuel • Rodríguez Upez.—Idem id.
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN
LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES NA
VALES MILITARES DE SANTANDER.
D. 1Santiago Basoa Barañano. Certificado situación
militar. -
D. Camilo Pérez ,Travieso.—Certificado de penales
y situación militar.
D. Luis Gutiérrez Abolla.—Falta toda 'la documen
• tación.
D. Julián Rivero Maza.—Idem íd.
D. Luis Niembro Sánchez.—Idem íd.
D. Emilio Gregorio ;Sánchez.—Idem íd.
Señorita María Antonia Alonso Ruiz.—Idem íd.
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RELACIÓN DEL PERSONAL QUE PASTA SUS SERVICIOS
EN LA INSPECCIÓN DE CONSTRUC,CIONES E INDUS
TRIAS.... NAVALES MILITARES EN EL DEPARTAMENTO
MARÍTIMO DE CÁDIZ.
D. José iMaz García.—Falta toda la documentación.
D. Wence•slao 11/tejías Sánchez.—Idem íd.
D. Amador Salcini Pérez.---Idem íd.
D. Juan Benítez Ayala.—Idem íd.
D. Cristóbal Crespo iCuenca.—Idem íd.
D. Miguel- Ifíigo García.—Idem íd.
D. Cristóbal Chouzas ,García.-.—Idem íd.
D. Antonio Flores Mai-tínez.—I-d.ein íd.
D. Enrique Mengíbar Gutiérrez.---Idem íd.
Francisco de P. Carrisllo lOneto.—Idem íd.
D. José Ruiz Falcón.---Ideni íd.
D. Juan Rodríguez 1Ga1lardo.—Idem íd.
D. Anselmo Torrecillas Blanco.----fIdem íd.
D. Manuel Salguero Prieto.—Idem íd.
D. Manuel de Celis Garrido.—Idem íd.
D. José F_ernández Marín.—Idem íd.
D. Juan Toledo Flores.—Idem íd.
D. Francisco de Asís 1González 'Egea.—Idem íd.
D. Juan J. García Sánchez.—Idern :íd.
D. Manuel Rodríguez Carmelo.—Idern íd.
D. José García del tCastillo..—Idem íd.
Señorita Emilia Ristori, Ristori.—Idem íd.
D. Enrique Durio y Muñoz de fflustillo.—Idern íd.
,Señorita dd la 'Concepción Ponzoa Idern
ídem. • ,
D. Fernando Alarcón Serrano.—Idem 'íd.
D. Elías de elis Garrido.—Idem íd.
-
D. Antonio Cabrera Quetar.-----Idem íd.
D. Jerónimo k.Aliéu Arteaga.—Idern íd.
D. Juan Rodríguez 'Castañeda.—Idem íd.
D. AndréJs Lobatón Salido.—Idem id.
D. Manuel Márquez Ríos.—Idera íd.
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN
LA INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES EN EL DEPARTAMENTO MARÍ
TIMO DE CARTAGENA.
•
D. Gustávo- Schmidt Sánchez. ,
D. Pedro Aliaga Vivancos.—Falta partida de naci
miento.
•D. José Romero Martínez.
D. José Escribano Ferrer.
P. Cristóbal Montajo Saura.
D.- Antonio jimeno Miguel.
D. José de Jódar Merlos.
D. Juan Hernández Dobaldó.
D. Félix -de' la Cruz Rodríguez.
D. Rafael de Guzmán HernánClez. Falta certifica
do de buena conducta.
D. Pedro Aguirre *Valer°.
o
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Legaz Cañavate.
Ginés •tón Rosique.
Francisco García Pérez.
José Carreño Correa.
Juan Salinas Miralles.
Diego Hertero Payarés.'
José Pena Yep'es.
Felipe Martínez García.
Pablo Conesa, Fructuoso.
José Antonio Conesa Martínez.—Falta
tificado de buena conducta.
D. Bernardo Sánchez Más.
D. Jacinto Miralles Torres.
D. Asensio Conesa Martínez.
D. Emilio Am'orós Serra.—Falta certificado'd bue
na conducta.
D. Francisco Cervantes Bastida.—Falta certificado
de buena conducta.
D. Pedro de Jódar Merlos. Falta certificado de
buena conducta.
Señprita Elisa Guarch Soriano.
Señorita. Carfrien Díaz Pavía.—Falta certificado del
o
del cer
Servicio Social.
Señorita María Teresa Torres López.—Falta certi
ficado del Servicio Social y certificado.de pe
nales. •
Señorita Carolina Velázquez Paillo.—Falta certifi
cado del., Servicio Social.
Señorita Consuelo Bosch Garc•a.--Falta certificado
del Servicio Social.
Señorita Josefina RQS Fuenmayor.—Falta certifica
do del Servicio Social.
Señorita Pilar Oliver Narbona. Falta certificado
del Servicio .Social.
Señorita Purificación Juan Tamayo.
D. Pedro Tárraga García.
■
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN
LA INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E, INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES EN LA BASE NAVAL
DE BALEARES.
D. 'Bernardo Llovera .Estrades.7---Falta toda la
cumentación.
Bernardo Esteva ,Alemany-.—Idern íd.
D. Joaquín María Domenech Gil.—Idem id.
Señorita Casilda Ruiz Pérez-Luna. Idem íd.
do
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN
LA INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES ;N LA BASE NAVAL
DE CANARIAS.
D. Ricardo Garcés López.—Falta' toda la documen
tación.
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PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
Y A LA
Peritos.
M9.-estro primero...
Maestro segundo... • . •
Capataz primero... •••
Capataz segundo... • • •
Operario de primera...
Operario de segunda...
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA INSPECCIÓN
CENTRAL..
Prinicra Sección.
•• .••• •• • • •
• •
• •
• • • • • •
•
• • • • •• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • a • •
• • • • • • • • • • •
•
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
•
• • •
• • •
••• • • • • • • •• •• • ••• • • • • • •
• • • • • • ••• • • •
• • • • • • • • • • •
Segunda Sección.
Auxiliar Administrativo de primera...
Auxiliar 'Administrativo de segunda...
Auxiliar Administrativo de tercera...
•
Encargados... ...
Obreros de primera...
Obreros de segunda...
Tercera Seca-iáli..
••• •••
• .1'11
.
. ..\ . . .
■
• ••
•••
••• • • •• • • •
• • •
•
•
• •••
• • • fl• •
•••
• • •
,••
• • • • • • • •
• • • • • • • ••
• • • • •• • •• •• • • • • • • • •
•
1
26
48
46
TRIBUNAL DE EXÁMENES QUE HA DE JUZGAR AL PER
SONAL DE LA DIRECCIÓN DE tONSTRUCCIONES NA
VALES MILITARES Y 'SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
INSPECCIÓN CENTRAL.
,Coronel
Roca
Corone"
Lord
Tenient
Coman(
Guzn
Coman(
.Secreta
Rama
dei:Ármas 'Navales Sr. D. ,Luis Cortina
de Intendencia Sr. D. Jos, María 'Díaz
a.
:e .Coronél de Ingenieros D. José Parga Rapa.
lante de Intendencia D. Antonio González. de
lante de Intervención D. José Gella Iturriaga.
rio. — Capitán Auditor D. Justo 'Carrero
DS.
• INSPECCIÓN DE EL FERROL DEL CAUDILLO.
l de Ingenietoá Sr. D. Enrique Diablang To
a.
:e Coronel de Máquinas D. Enrique Zarnort
inca
de Máqtiinas (E, C.) don. Gerardo Lorente
)s. N.
) segundo, Maestranza Armada D. José Ri
oPita.
'Corone'
losan
Tenient
Barra
Capitán
Olmc
Maestr(
vera
PARA LA SEGUNDA SECCIÓk
Corones de Ingenieros Sr. D. Enrique Dublang
losana.
(1-
•.1
Número 4.
Comandante de Intendencia ID. José María Nava
rro Laguarta'.
Auxiliar Administrativo de) ,primera de la Maes
tranza de la Armada D. Juan
•
Vigo Rodríguez..
INSPECCIÓN DE CÁDIZ.
Coronel de ,Armas Navales Sr: D. Gabriel Mouren
te Bruquetas.
Teniente Coronel de Ingenieros D. Manuel García
Caarnaño. -
Comandante de Intendencia D. Manuel García de
• 'iPolavieja.
INSPECCIÓN DE CARTAGENA.
Electricidad y Transmisiones.
Comandante de Armas Navales D. Bernardo I,lo
bregat 'González.
Capitán de Corbeta D. Pedro Aznar Ardois.
Capataz primero de la Maestranza D. Pedro Ga
lindo oSáli.chez.
Casco-Máquinas A) Telt'cera Seeción.:
'Comandante Armas Navales D. Bernardo Llobre
rgat González.
.Cdmandante de Ing-enieros D. 'Enrique :Montalbo
Az r .
Maestro primero de la ,Maestranza D. Baltasar Her
nández Rosiatie. • •
Casco y Máquinas (Sección de Obras Civiles).
Comandante de Armas Navales D. Bernardo Llo
bregat 'González.
Comandante de Ingenieros D. Enrique Montalbo
Capataz primero de la Maestranza D. Ginés Nava
varro Martínez.
Armas Navales.
Comandante 'Armas navales D. Bernardo Llobregat
González.
Capitán de 'Corbeta D. Pedro Aznar Ardois.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Emilio
Banet Visedo.
A ci m i n is trütisvos.
Comandante de Armas Navales D. Bernardo
bregrat González.
Cbm'andante de Intendencia D. José Bonnet Roig.
Auxiliar primero de la Maestranza D. "Fabriciano
Martín Martín.
•
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INSPECCIÓN DE LA BASE NAVAL DE BALEARES.
Capitán de Navío Sr. D. Luis Lallemand Menacho.
Teniente Coronel de Armas Navales D. Jesús Bion
di Onrubia.
Comandante de Intendencia D. José Montoya Pas
cual.
INSPECCIÓN DE LA BASE NAVAL DE CANARIAS.
Teniente Coronel de Intendencia D. Antonio Esco
lano Moreno.
Thiente Coronel de Máquinas D. Manuel Golpe
Mosquera.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don AngelMartínez Illescas y Salazar,. •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención' a las cir
cunstancias que concurren en el Capitán de Corbeta.
en situación de "retirado", a José Romero Prieto,,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1949.
REGALADO
E13 atención a las circunstancias que concurren
en el Teniente de Navío D. Francisco Morales Bel
da, vengo en concederle-la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1945.
REGALADO
En atención a los especiales servicios prestados
en el dragaminas Tambre po el Teniente de Navío
D. José Fernández-Cernuda Escandón, Alférez de
Navío D. José Ruis de Azcárate, Mecánico segundoD. Carlos López Seco, Cabo 'primero Radiotelegrafista José Ruibal Gallego, Cabo segundo de Maniobra Arturo Soto Iglesias, Cabo segundo de Maniobra
Manuel Vázquez Río, Marinero Distinguido de Maniobra Francisco Paleo Alvariez y Marinero de se-.guilda Ñormando Leivas Fraga, vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
de primera clase a los tres primeros y dl Plata a loscinco restantes.
Madrid, 5 de enero de 1949.
REGALADO
En atención a las 'circunstancias que concu
rren en el 'Coronel D. José Manzano Hernández,Comandante D. Juan Pérez Hernández y Capitán
D. Ramón *Rebollar Fernández, del Cuerpo de In
fantería de Marina,vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco, de tercera,
segunda y primera clase, respectivamente.
Madrid: 5 de enero de 1949.
REGALADO
Cruz .dcl Méril.o Nazoal. En atención a las cir
cunstancias- que concurren en el Com2ndante de In
tendencia de ,la Armada D. Juan Angel Iglesias
Cheda, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1949.
REGALADO
— En atenCión a las circunstancias que concu
rrenen en el Comandante de Infantería de Marina
D. Carlos Arriaga de Guzmán, vengo en conceder
le la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1949.
.4111.
REGALADO
En atención a las circunstancias que concurren
en el Capitán de Intendencia de la Armada D. Ba
silio Soto Martínez, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1949.
REGALADO
En atención a las circunstancias que concurren
en el Práctico Mayor del Puerto de Sevilla D. José
Reguero Juan y Contramaestre segundo de la Arma
da D. Antonio Toimil Cartelle, vengo en concederlesla Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1949.
REGALADO
Vista la propuesta de recompensas elevada porel Almirante del Servicio de Personal a favor del
Escribiente Mayor D. José María Terán Miranda yAuxiliar Administrativo de primera D. Francisco de
Paula Fernández Castellón, de conformidad con lo
informado por la_ Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco, por lalabor desarrollada en el Detall de la Maestranza.
Madrid, 4 de enero de 1949.
REGLADO
g
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Cruz dci Mérito Mayal. En atención a las cir
cunstancias que -concurren en el Escribiente primero
D. Francisco del Campó Zabache, Escribiente se
gundo D. Ignacio García Barreiro, restaurador del
Museo Naval D. Pedro Martinez,'Taquimecanógra
fo D. José Comesaña Sánchez, Marinero Amanuen
se Anselmo Mont Pagés y Marinero Amanuense
José Carretero Miqsuel, vengo en concederles la
'Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, de
primera a los cuatro que antes se mencionan, y de
Plata a los dos últimos.
Madrid, 5 de enero de 1949.
REGALADO •
En atención tá las 'circunstancias que concu
rren en D. Jos& Ltiis Carselle García, vengo en
concederle la, Crui del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 5 de' enero de Dm.
REGALADO
En consideración a las circunstancias que con
curren en el personal que a continuación se relacio
na, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco, de la clase que al frente de
cada una se indica:
Don Mariano Ciriquián-GaiZtarro. — De segunda
clase.
Don Francisco Ruiz Esquivel.—De segunda clase.
Don, Francisco J. Gorii Huici. De segunda clase.
Madrid, 5 de enero de 1949.
REGALADO
En consideración a las circunstancias 'que con
curren en el personal que a continuación se relacio
na, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco, de la clase que al frente de
cada uno se indica:
•
D. Manuel Bermudo.--2--De tercera clase.
D. Antonio Ortiz Murioz.—De segunda clase.
D. Jesús Valverde Virias.—De segunda clase.
Madrid, 5 de enero de 194'1.
REGALADO
Cruz de Plata del Mérito Navál.—Vista la pro
puesta de recompensas elevada por el Almirante Ca
pitán General del Departamento MarítimQ de Car
tagena a favor del Cabo primero Torpedista Juan
Salas Sánchez, perteneciente a la dotación del sub
marino y de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
concederle la Cruz de Plata del Mérito Naval con
distintivo blanco, pensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, que percibirá durante su
permanencia en el servicio activo o hasta su ascen
so_ a Suboficial, por llevar dos arios de embarco en
dicho buque.
La pensión la percibirá a partir de la: revista ad
ministrativa siguiente al día 19. de septiembre del
año 1948, fecha en que cumplió .los dos años de
embarco. ,Todo en virtud de lo que determina el
Real Decreto de 19 dé julio de 1915 (D. O. núme
ro 16T).
Madrid, 5 de enero de 1949.
REGALADO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—En atención a
los servicios prestados por el- Cabo primero Ama
nuense. Vicente Moreno Pérez, vengo en concederle
la Cruz de Plata del Mérito Naval con distintivo
'Manco.
Madrid, 5 de enero de 1949.
REGALADO
En consideración a las circunstancias que con
curren en los motoristas de la Policía Armada que
a continuación se relacionan, vengo en conceder a
cada uno de ellos la Cruz de Plata del Mérito Naval:
D. Antonio Jiménez Cámara.
D. José Nieto Duarte.
Madrid, 5 de enero de 1949.,
'REGALADO
Medalla de. Sufrilnlientos por bi Patria.—Visto el
expediente- incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Teniente de Infantería
de Marina D. Isidro Barseló Calvo, como herido
,en acto del servicio, con calificación de menos gra
ve y cuarenta y seis días, de curación. Concesión que
lleva aneja una indemnización equivalente a la die
ta reglamentaria por los días que duró la curación,
más el percibo por una *sola vez del cinco por ciento
del sueldo anual! Todo en virtud de lo que deter
mina el Reglamento de Recompensas de J5 de mar
zo de 1.940 •(1)1 O. nívm. 84).
Madrid, 5 ,de enero de 1949.
REGALADO
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EDICTOS
Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor+ ¡del expedien
te de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Juan Carmona -Caparro24
•
•
Hago saber : Que la Autoridad tel Departamento
Marítimo ha declarado acreditada la pérdida de di
cho documento; incurriendo) en resppnsabjlidad que
la Ley señala la persona que lo -posea y no haga
entrega de él a las Autotidades de Mariná.
'
Málaga, 20 de diciembre de 1948.—El Capitán,
Juez instructor, Francisco Martínez Checa.
Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infan
lería_ de Marina y Juei instructor del expediente
de pérdida de la Libreta. de Inscripción Maríti-.
ma de Antonio Guerrero Iglesias,
•
Hago saber: Que la Autoridad del Departamento
Marítimo ha declarado acreditada la Pérdida de di
cho documento; incurriendo en responsabilidad que
la Ley señala la persona que lo posea y no haga
entrega de él a lás Autoridades de Marina.
Málaga, .21 de diciembre de 1948.—El Capitán,
Juez' instructor, Francisco Martínez Checa.
1
Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infan
tería de Marina y juez instructdr del expediente'
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de José Guerrero Robles,
Hago saber : Que la Autoridad del Departamento
Marítimo ha declarado acreditada la pérdida de di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad que
la Ley señala la persona que lo posea y no haga
entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 21 de •ditiernbre de 1948.—El Capitán,
juez instructot', Franci,sco- Martínez Checa.
- Don Maiiáno Díaz López, Alférez: de Navío (a) y
Jefe del Detall,' accidental, de 1esa Coinandancia
Militar de Marina i'de Alrnería,,
Hago saber : Qtle habiéndose acreditado por 4e1
inscripto de este Trozo Juan Montoya Pérez, nú
mero 280 de 1-93o, la pérdida de su Cartilla Naval
con arreglo a la Orden Minigterial 28'cle diciem
bre de 1940 (D. O. núm. 305), la cual había sido
expedida por esta Comandancia, queda anulado y
sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad que sefiala la Ley la persona que la posea
y no hiciera entrega de ella a las Autoridades de
Marina. r
Lo que se hace público para geheral conocimiento.
Almería, 28 de diciembre de 1948.—El Alférez
de Navío (a), Jefe del Detall, accidental, Mariano
Día2,.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infan
tería de • Marina, Juez instructor del expediente
iniciado por pérdida de la Libreta .de Inscripción
Marítima del inscripto Antonio Avero Gónzález,
Hago saber : Que acreditado en dicho expediente
la .pérdida del expresado documento, lo- declaro nulo
y sin valor alguno a partir de la publicación de este
Edicto.
Por tanto, la persona que lo hallare deberá entré
garlo en *este 'Juzgado Militar de Marina, bajo res
ponsabilidad, caso de mi verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de diciembre de
1948. El Capitán, Juez instructor, José Fernández..
Don Angel MadarSaga Setién, Téniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente de pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Pesca del inscripto del Trozo de Luarca
Juan Fernández Rodi-iguez,
Hago saler : Que habiendo resultado acreditada
la pérdida del referido Nombramiento, se declara
nulo y sin valor alguno.
T.uarca, 28 ,de diciembre de 1948.. El juez ifis
tructor, Angel Mladariaga.
.
Don José Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la Reserva 'Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente número
'
270 de 1948,. instruido con
motivo de la pérdida de la Cartilla Naval de An
tonio de Padua Rafael Luque Criado,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento Marítimo de Cá
diz,ha quedado nulo y sin valor el aludido docu
mento.
Por lo que se _pone en conocimiento de la persona
que lo posea la obligación que tiene de comunicarlo
a este Juzgado o Autoridad más próxima, para no in
currir en" la responsabilidad a que hubiere lugar.-
Dado en Huelvá a los veintiocho días del mes de
dkiembre de mil novecientos cuarenta y ocho. El
Juez instructor, José. Día,z.9 Hernández.
C1-1—
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